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iABSTRAK
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA KANTOR DINAS





Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan
menjadi pajak daerah sejak Januari 2011. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pelaksanaaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan oleh Dispenda Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 dan untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Sampel yang dipilih
berdasarkan pertimbangan mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan
kompetensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif.
Dari hasil penelitian yang  dilakukan dan data yang diperoleh, maka
dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pemungutan pajak BPHTB terdiri dari
tujuh tahap yaitu pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, pembayaran BPHTB, Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD
BPHTB), pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
pelaporan BPHTB, penagihan pajak BPHTB dan pengurangan BPHTB yang
dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.
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